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¿Que es la Diabetes?
• Cuando usted tiene diabetes, su páncreas no 
funciona bien.
• Cuando usted tiene diabetes, tiene demasiada 
azúcar en la sangre.
• Cuando tiene demasiada azúcar en la sangre:
• puede sentirse cansado todo el tiempo,
• puede tener mucha sed,
• puede necesitar ir al baño con mayor 
frecuencia.
• Pero muchas personas no se sienten 
enfermas aún cuando tienen demasiada 
azúcar en la sangre.
La diabetes es una enfermedad 
del páncreas.  
El páncreas sano mantiene normal la 
cantidad del azúcar en la sangre.
Aun cuando se sienta bien, demasiada azúcar 
en la sangre puede lastimar su cuerpo.
La mayor parte de las personas con diabetes no 
tienen problemas de salud, porque aprenden a 
mantener en la zona verde su azúcar en la sangre.
¿Qué es un nivel sano de azúcar en la sangre?
En la mañana antes de comer:
de 80 a 130
Una hora después de comer:
menos de 180
Para mantener su azúcar en la sangre en los niveles saludables, haga unos pequeños 
cambios: 
 Coma menos dulces y menos carbohidratos. 
 Si le dan medicina para la diabetes, tómela todos los días. 
 No deje de tomar las pastillas a no ser que su doctor lo indique.
 Visite a su médico cada tres meses.
Es importante bajar el nivel de azúcar en la sangre tan pronto como sea posible.
Muchos alimentos y bebidas se convierten en azúcar en la sangre.
• Si deja de comer alimentos o bebidas dulces, la cantidad de azúcar en la sangre 
bajará pronto.
• Si come menos carbohidratos por ejemplo pan, arroz y pasta, también bajará su 
nivel de azúcar.
